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Internet	 ﾠ(packets)	 ﾠ Web	 ﾠ(documents)	 ﾠ Repository	 ﾠ(preserva on)	 ﾠ
What	 ﾠhave	 ﾠwe	 ﾠachieved	 ﾠwith	 ﾠthis	 ﾠmul layered	 ﾠpla orm	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠdecade?	 ﾠ
What	 ﾠscope	 ﾠhave	 ﾠwe	 ﾠfor	 ﾠachieving	 ﾠnew	 ﾠthings?	 ﾠIns tu onal	 ﾠRepositories	 ﾠin	 ﾠUK	 ﾠ&	 ﾠEurope	 ﾠ
•  Na onal	 ﾠdiﬀerences	 ﾠ
– Centralised	 ﾠ(FR)	 ﾠ
– Independent	 ﾠ(UK)	 ﾠ
– Co-ﾭ‐ordinated	 ﾠ(NL)	 ﾠ
•  In	 ﾠUK,	 ﾠJISC	 ﾠ	 ﾠfunding	 ﾠ
synchronises	 ﾠcommunity	 ﾠ
ac vity	 ﾠ
-  VRE,	 ﾠe-ﾭ‐Learning,	 ﾠ
Managing	 ﾠResearch	 ﾠData,	 ﾠ
Repository	 ﾠEnhancement,	 ﾠ
Community	 ﾠContent	 ﾠ	 ﾠ
•  UK	 ﾠIRs	 ﾠtypically	 ﾠchase	 ﾠ
embedded	 ﾠprocesses	 ﾠvia	 ﾠ
subject	 ﾠliaison	 ﾠlibrarians	 ﾠ
-  moving	 ﾠto	 ﾠ“deskside	 ﾠ
support”	 ﾠmodel	 ﾠUK	 ﾠIns tu onal	 ﾠRepository	 ﾠSupport	 ﾠ
•  Repository	 ﾠSupport	 ﾠProject	 ﾠ(RSP)	 ﾠ
– Provides	 ﾠtraining	 ﾠand	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠrepository	 ﾠstaﬀ	 ﾠ
– Helped	 ﾠset	 ﾠup	 ﾠrepositories	 ﾠfor	 ﾠins tu ons	 ﾠ
•  UK	 ﾠCouncil	 ﾠof	 ﾠResearch	 ﾠRepositories	 ﾠ(UKCoRR)	 ﾠ
– Independent	 ﾠorganisa on	 ﾠof	 ﾠrepository	 ﾠmanagers	 ﾠ
– Unfunded	 ﾠ
– 197	 ﾠmembers	 ﾠOpen	 ﾠAccess	 ﾠvs	 ﾠResearch	 ﾠAssessment?	 ﾠ
•  In	 ﾠUK,	 ﾠhigh	 ﾠpropor ons	 ﾠof	 ﾠpublic-ﾭ‐funded	 ﾠresearch	 ﾠ
– Na onal	 ﾠresearch	 ﾠassessment	 ﾠprocesses	 ﾠ
– All	 ﾠuniversi es	 ﾠrequired	 ﾠto	 ﾠaccount	 ﾠfor	 ﾠresearch	 ﾠ
outcomes	 ﾠ/	 ﾠquality	 ﾠ
•  Repositories	 ﾠﬁnd	 ﾠroles	 ﾠin	 ﾠcataloguing	 ﾠresearch	 ﾠ
outputs	 ﾠ
– Embeds	 ﾠthem	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠheart	 ﾠof	 ﾠins tu onal	 ﾠ
infrastructure	 ﾠ	 ﾠ
– Diverts	 ﾠ(temporarily)	 ﾠfrom	 ﾠOpen	 ﾠAccess	 ﾠgoals	 ﾠ	 ﾠOpenness	 ﾠAgendas	 ﾠ
•  Open	 ﾠAccess	 ﾠto	 ﾠResearch	 ﾠOutputs	 ﾠ
–  Supported	 ﾠby	 ﾠall	 ﾠResearch	 ﾠCouncils	 ﾠ
–  Heavily	 ﾠpromoted	 ﾠby	 ﾠJISC	 ﾠ
•  Open	 ﾠResearch	 ﾠData	 ﾠ
–  Move	 ﾠfrom	 ﾠclosed	 ﾠVRE	 ﾠ/	 ﾠEScience	 ﾠenvironment	 ﾠ
–  To	 ﾠopen	 ﾠ(able)	 ﾠdata	 ﾠ
•  Open	 ﾠEduca onal	 ﾠResources	 ﾠ
–  Move	 ﾠfrom	 ﾠ“Learning	 ﾠObjects”	 ﾠto	 ﾠ“Learning	 ﾠResources”	 ﾠvia	 ﾠ
Open	 ﾠAccess	 ﾠprac ce	 ﾠand	 ﾠmethodology	 ﾠ	 ﾠ
–  Move	 ﾠfrom	 ﾠclosed	 ﾠVLEs	 ﾠto	 ﾠsharing	 ﾠresources	 ﾠ
–  All	 ﾠunderpinned	 ﾠby	 ﾠac ve	 ﾠpreserva on	 ﾠand	 ﾠcura on	 ﾠpolicies	 ﾠand	 ﾠ
workﬂows	 ﾠOpen	 ﾠScien ﬁc	 ﾠData	 ﾠ
A repository of chemical 
data. Scientiﬁc, not 
bibliographic, metadata. 
JISC EBank project (2003)  
Run by the UK 
Crystallographic Service 
and latterly an international 
consortium. Open	 ﾠResearch	 ﾠ
•  JISC	 ﾠmyExperiment	 ﾠ
•  Capturing	 ﾠ
– Workﬂows	 ﾠ
– Data	 ﾠ
•  Comes	 ﾠfrom	 ﾠEScience/
Cyberinfrastructure	 ﾠ
•  But	 ﾠuses	 ﾠWeb2	 ﾠas	 ﾠdesign	 ﾠ
principle	 ﾠ	 ﾠData	 ﾠManagement	 ﾠ
•  JISC	 ﾠ
Ins tu onal	 ﾠ
Data	 ﾠ
Management	 ﾠ
Blueprint	 ﾠ
(IDMB)	 ﾠ
•  Campus-ﾭ‐wide	 ﾠ
study	 ﾠto	 ﾠ
produce	 ﾠa	 ﾠ10-ﾭ‐
year	 ﾠplan	 ﾠOpen	 ﾠArts	 ﾠData	 ﾠ
•  JISC	 ﾠKULTUR	 ﾠ
consor um	 ﾠof	 ﾠ
universi es	 ﾠ
and	 ﾠart	 ﾠ
colleges	 ﾠ
•  Capturing	 ﾠ
performance,	 ﾠ
prac ce,	 ﾠexhibi on,	 ﾠ
evidence	 ﾠ
•  In	 ﾠa	 ﾠno	 ﾠpublica on	 ﾠ
environment	 ﾠ
Capturing	 ﾠar s c	 ﾠexperimenta on	 ﾠ&	 ﾠperformance	 ﾠvs	 ﾠcapturing	 ﾠscien ﬁc	 ﾠexperimenta on	 ﾠOpen	 ﾠEduca onal	 ﾠ
Resources	 ﾠ
•  JISC	 ﾠEdSpace	 ﾠ
•  IEEE	 ﾠLOM	 ﾠ
metadata	 ﾠvs	 ﾠ
•  Web	 ﾠ2,	 ﾠinformally	 ﾠ
tagged	 ﾠ
•  Suﬃcient	 ﾠfor	 ﾠ
discoverability	 ﾠ
and	 ﾠusefulness	 ﾠ
•  That	 ﾠincludes	 ﾠme!	 ﾠ
JISC	 ﾠJorum	 ﾠ(full	 ﾠLOM)	 ﾠ&	 ﾠ
JorumOpen	 ﾠ(lightweight	 ﾠOA	 ﾠapproach,	 ﾠDSpace)	 ﾠDirec ons	 ﾠfor	 ﾠResearchers	 ﾠ
•  Open	 ﾠAccess,	 ﾠOpen	 ﾠData,	 ﾠOpen	 ﾠEduca onal	 ﾠResources	 ﾠ
–  Web	 ﾠTechnology	 ﾠjoins	 ﾠthe	 ﾠHigh	 ﾠMoral	 ﾠGround	 ﾠ
•  vs	 ﾠthe	 ﾠestablished	 ﾠeconomic	 ﾠmodel	 ﾠfor	 ﾠensuring	 ﾠ
con nuity	 ﾠof	 ﾠinforma on	 ﾠproduc on	 ﾠ
–  trading	 ﾠof	 ﾠprivately	 ﾠheld	 ﾠinforma on	 ﾠthrough	 ﾠsubscrip on	 ﾠ
products	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠjournals	 ﾠor	 ﾠmagazines	 ﾠ
technology	 ﾠaﬀordances	 ﾠ
accountability	 ﾠ&	 ﾠauditability	 ﾠ
scien ﬁc	 ﾠdata	 ﾠmining	 ﾠ
high	 ﾠmoral	 ﾠground	 ﾠ
distrust	 ﾠ
sustainability	 ﾠ
business	 ﾠ	 ﾠinterests	 ﾠ
status	 ﾠquo	 ﾠ
PRESSURES	 ﾠ
ON	 ﾠSCIENTIFIC	 ﾠ
&	 ﾠSCHOLARLY	 ﾠ
COMMS	 ﾠ
more	 ﾠweb,	 ﾠincreasing	 ﾠopenness	 ﾠClimategate	 ﾠ
•  Climate	 ﾠ
Research	 ﾠUnit	 ﾠ
at	 ﾠUEA	 ﾠrefused	 ﾠ
to	 ﾠprovide	 ﾠ
research	 ﾠdata	 ﾠ
upon	 ﾠwhich	 ﾠits	 ﾠ
publica ons	 ﾠ
had	 ﾠbeen	 ﾠbased	 ﾠ
31	 ﾠMarch	 ﾠ
2010	 ﾠ
Roger	 ﾠHarrabin	 ﾠ
Environment	 ﾠanalyst,	 ﾠ
BBC	 ﾠNews	 ﾠCRIS:	 ﾠCurrent	 ﾠResearch	 ﾠInfo	 ﾠSystems	 ﾠ
•  EuroCRIS	 ﾠorganisa on	 ﾠpromotes	 ﾠsystems	 ﾠthat	 ﾠ
deal	 ﾠwith	 ﾠwhole	 ﾠresearch	 ﾠinfrastructure	 ﾠ	 ﾠ
Repositories CRIS:	 ﾠCurrent	 ﾠResearch	 ﾠInfo	 ﾠSystems	 ﾠ
•  CERIF	 ﾠstandard	 ﾠdata	 ﾠschema	 ﾠinteroperates	 ﾠ
between	 ﾠdiﬀerent	 ﾠsystems	 ﾠ
Repositories 
Repositories	 ﾠshould	 ﾠsupport	 ﾠCERIF	 ﾠFRIS	 ﾠportal	 ﾠ(NL)	 ﾠ
•  CRIS	 ﾠpulls	 ﾠtogether	 ﾠ
all	 ﾠresearch	 ﾠ&	 ﾠ
admin	 ﾠinforma on	 ﾠ
to	 ﾠcreate	 ﾠa	 ﾠuniﬁed	 ﾠ
view	 ﾠabout	 ﾠa	 ﾠ
researcher’s	 ﾠ
involvement	 ﾠ
•  Comes	 ﾠfrom	 ﾠ
admin	 ﾠ
•  Promoted	 ﾠby	 ﾠREF	 ﾠCRIS	 ﾠDichotomy	 ﾠ
CRIS	 ﾠcomponents	 ﾠa empt	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠservice	 ﾠto	 ﾠ
research	 ﾠmanagement	 ﾠand	 ﾠadministrators	 ﾠ
Repository	 ﾠa empts	 ﾠto	 ﾠreach	 ﾠresearchers	 ﾠand	 ﾠ
public,	 ﾠand	 ﾠprovide	 ﾠa	 ﾠservice	 ﾠto	 ﾠmanagement	 ﾠ
HR	 ﾠ Finance	 ﾠ Grants	 ﾠ Exper se	 ﾠ Repository	 ﾠ
CRIS	 ﾠ
Public	 ﾠ Ins tu onal	 ﾠManagement	 ﾠAdmin/CERIF	 ﾠView	 ﾠof	 ﾠA	 ﾠProject	 ﾠ
•  Grant	 ﾠID	 ﾠ/	 ﾠFunder	 ﾠ/	 ﾠAmount	 ﾠ
•  Start	 ﾠdate,	 ﾠEnd	 ﾠDate	 ﾠ
•  Inves gators	 ﾠ
•  Budget	 ﾠbreakdown	 ﾠ
“To	 ﾠsupport	 ﾠBusiness	 ﾠAnaly cs”	 ﾠ
K	 ﾠJeﬀry,	 ﾠWorkshop	 ﾠon	 ﾠCRIS,	 ﾠCERIF	 ﾠ&	 ﾠIns tu onal	 ﾠRepositories,	 ﾠ
June	 ﾠ2010	 ﾠResearchers’	 ﾠView	 ﾠof	 ﾠA	 ﾠ
Project	 ﾠ
•  Project	 ﾠname	 ﾠ
•  Project	 ﾠaims	 ﾠ/	 ﾠobjec ves	 ﾠ
•  Project	 ﾠLogo	 ﾠ/	 ﾠWebsite	 ﾠ/	 ﾠBlog	 ﾠ
•  Press	 ﾠreleases	 ﾠ
•  News	 ﾠclippings	 ﾠ
•  Funder	 ﾠPulling	 ﾠTogether	 ﾠ
•  JISC	 ﾠOpen	 ﾠImpact	 ﾠ
•  Repository	 ﾠof	 ﾠHigh	 ﾠImpact	 ﾠ
Research	 ﾠ
•  Brings	 ﾠtogether	 ﾠstaﬀ,	 ﾠ
outputs,	 ﾠprojects	 ﾠ
– Repository	 ﾠacts	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠCRIS	 ﾠ
– Holds	 ﾠadmin	 ﾠdata	 ﾠ
– Collects	 ﾠoutputs	 ﾠand	 ﾠ
evidence	 ﾠ
Timeline	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠgroup’s	 ﾠkey	 ﾠpublica ons,	 ﾠprojects	 ﾠand	 ﾠpress	 ﾠ
releases,	 ﾠtaken	 ﾠfrom	 ﾠthree	 ﾠRSS	 ﾠfeeds.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠConclusion:	 ﾠWhat	 ﾠCan	 ﾠWe	 ﾠDo?	 ﾠ
•  What	 ﾠare	 ﾠ
digital	 ﾠ
libraries?	 ﾠ
•  What	 ﾠare	 ﾠ
repositories?	 ﾠ
•  What	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠ
Web?	 ﾠ
Promote	 ﾠthe	 ﾠstudy	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
web	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠsociety	 ﾠDigital	 ﾠLibraries	 ﾠ=	 ﾠInforma on	 ﾠScience	 ﾠ
+	 ﾠSocial	 ﾠNetwork	 ﾠScience	 ﾠ+	 ﾠPraxis	 ﾠ
•  The	 ﾠWeb	 ﾠisn't	 ﾠa	 ﾠthing	 ﾠbut	 ﾠan	 ﾠac vity	 ﾠ
– the	 ﾠcrea on	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠnetwork	 ﾠof	 ﾠinforma on	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠ
network	 ﾠof	 ﾠindividuals.	 ﾠ
•  The	 ﾠWeb	 ﾠwasn't	 ﾠinvented	 ﾠby	 ﾠTim	 ﾠBerners-ﾭ‐Lee,	 ﾠ
– it	 ﾠis	 ﾠbeing	 ﾠinvented	 ﾠby	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠus	 ﾠas	 ﾠwe	 ﾠgradually	 ﾠ
adapt	 ﾠour	 ﾠtools	 ﾠand	 ﾠchange	 ﾠour	 ﾠprac ce.	 ﾠ
The	 ﾠweb	 ﾠboth	 ﾠshapes	 ﾠand	 ﾠis	 ﾠshaped	 ﾠby	 ﾠsociety.	 ﾠ
There	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠgap	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠ‘script’	 ﾠproposed	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠ
technology	 ﾠand	 ﾠwhat	 ﾠit	 ﾠactually	 ﾠbecomes	 ﾠin	 ﾠ
prac ce.	 ﾠ	 ﾠ
Co-ﾭ‐cons tu on	 ﾠLibrarians	 ﾠMedia ng	 ﾠNew	 ﾠPrac ce	 ﾠ
Not	 ﾠjust	 ﾠenforcing	 ﾠhistoric	 ﾠ
norms,	 ﾠbut	 ﾠs mula ng	 ﾠ
new	 ﾠprac ce	 ﾠto	 ﾠemerge	 ﾠ
•  Copyright	 ﾠ
•  Openness	 ﾠ
•  Intellectual	 ﾠProperty	 ﾠ
•  Privacy	 ﾠ
•  Crea vity	 ﾠ
•  Science	 ﾠ2.0	 ﾠ